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обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования.  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ БЕЛОРУССКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
 
Центральной проблемой белорусской экономики является острая нехватка 
иностранных инвестиционных ресурсов, которые необходимы для 
модернизации промышленности страны и развития экономики вцелом. Это 
требует привлечения прямых иностранных инвестиций. Для решения данной 
проблемы необходимо внедрение новых подходов к финансированию 
инвестиционной деятельности.  
Одним из мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной 
активности может быть венчурное финансирование.  
Данный вид финансирования широко применяется в практике зарубежных 
стран. Венчурная деятельность заключается в выборе и реализации новых, 
наиболее перспективных инвестиционных проектов, связанных с внедрением 
инновационных технологий и научных достижений. Такая деятельность связана 
с очень высокой степенью риска. Это связано с тем, что невозможно знать 
заранее, насколько успешным будет тот или иной научный проект после его 
внедрения и реализации. Однако если он окажется успешным, то это обеспечит 
инвестору несоизмеримо большой, по сравнению с другими направлениями 
инвестирования средств, доход. 
В Республике Беларусь данный вид инвестирования находится на 
начальном этапе своего развития. Во многом это обусловлено тем, что страна 
лишь становится на путь инновационного развития. Однако и в этом 
направление уже имеются определенные достижения, главные из которых: 
 создание «Белинфонда», основной целью которого является 
финансовая поддержка инновационных проектов; 
 развитие Парка Высоких Технологий, представляющего собой 
успешно действующую систему для создания бизнеса в сфере информационных 
технологий; 
 создание автомобильного завода «БелДжи» и другие. 
В дальнейшем, развитие инновационных технологий и финансирование 
новых наукоемких отраслей даст возможность получить дополнительные 
средства для инвестиционной деятельности, будет способствовать реализации 
научно-инновационных инновационно-технических проектов, а также быстрой 
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реструктуризации и техническому перевооружению сферы промышленности в 
условиях развивающейся рыночной экономики [1].  
Также, важным направлением привлечения иностранного капитала является 
репатриация прибыли.  
Репатриация прибыли представляет собой вывод чистой прибыли, 
полученной от бизнеса или инвестиционной деятельности предприятий за 
рубежом, в страну происхождения. Одним из самых распространенных видов 
репатриации, применяющихся во многих странах в том числе и в России, 
является амнистия.  
На примере Российских транснациональных компаний, можно выделить две 
основных цели применения амнистии:  
 получение дополнительных денежных средств; 
 нормализация делового климата. 
 Данный метод позволяет нарушителям, которые вывели материальные 
ценности из страны, вернуть их без особого ущерба. При этом вводится налог, 
который составляет определенный процент от репатриируемого капитала. В 
этом случае государство создает такие условия в различных сферах народного 
хозяйства, которые порождают своего рода реинвестирование ранее вывезенных 
средств обратно в экономику страны [2].  
Вдобавок к вышеперечисленным методам, на основании зарубежного 
опыта, можно выделить следующие способы привлечения прямых иностранных 
вложений в экономику Беларуси:  
 привлечение иностранного капитала путем создания с другими 
странами совместных предприятий;  
 регистрация на территории республики Беларусь предприятий, 
полностью принадлежащих иностранным инвесторам;  
 привлечение иностранного капитала путем создания соглашения о 
разделе продукции и концессионного соглашения;  
 совершенствование ряда законодательных актов о регулировании 
иностранных инвестиций в свободных экономических зонах, о защите 
иностранных инвестиций [3]. 
Помимо этого, одним из подходов к стимулированию притока инвестиций 
в страну может быть применение льготного налогообложения инвестиционной 
деятельности, формирующее и увеличивающее налоговые поступления 
доходной базы государственного бюджета. Налоговое стимулирование 
инвестиционной деятельности зачастую используют в странах с развитой 
экономикой.  
Его суть заключается в том, что рост ставок налогов приводит к сокращению 
применения капиталоемких производственных процессов, которое способствует 
замедлению темпа технического роста производства. В то же время, снижение 
налоговой ставки по отношению к участника инвестиционного процесса, 
приводит к росту капитальных вложений и увеличению объемов производства, 
становясь дополнительным стимулом для развития инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 
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В свою очередь, в Республике Беларусь, одной из форм стимулирования 
инвестиционной деятельности является заключение между государством и 
инвестором инвестиционного договора. Он предусматривает получение 
инвестором льгот в виде освобождения от НДС и налога на прибыль, 
освобождения от уплаты земельного налога и других. Однако применение 
данного метода связано с высоким риском возникновения потерь как для 
государства, так и для инвестора в случае невыполнения обязательств договора. 
Поэтому наиболее приемлемым для обеих сторон будет применение льготного 
налогообложения. 
Наибольшие возможности для регулирования темпов, масштабов и 
направлений инвестиционной деятельности имеет уровень налога на прибыль. 
Зарубежный опыт показывает, что именно процесс поэтапного снижения ставки 
налога на прибыль оказывает стимулирующее воздействие на инвестиционные 
процессы. При этом, в отличие от стимулирования путем снижения налоговых 
ставок, предоставление целевых налоговых льгот обеспечивает государству 
гарантированное использование вливаемых в экономику для достижения 
преследуемых целей финансовых ресурсов [4]. 
Кроме того, эффективным способом финансирования инвестиций может 
быть лизинг. В настоящее время финансовый лизинг не столь широко 
применяется в Республике Беларусь, как другие каналы инвестирования, 
поэтому в качестве новых форм привлечения инвестиционных ресурсов в страну 
могут рассматриваться инвестиционный лизинг и селенг. 
Инвестиционный лизинг является одной из наиболее перспективных форм 
привлечения заемных ресурсов. Лизинг рассматривается как разновидность 
долгосрочного кредита, предоставляемого в натуральной форме и погашаемого 
в рассрочку. Другими словами, инвестиционный лизинг представляет собой 
долгосрочную аренду машин, оборудования, транспортных средств, сооружений 
производственного назначения, которая предусматривает возможность их 
последующего выкупа. 
Дефицит инвестиционных ресурсов, с одной стороны, и значительное 
количество неиспользуемых производственных объектов и оборудования в ряде 
отраслевой экономики, с другой, создают предпосылки для широкого 
использования инвестиционного лизинга в практике финансирования 
инвестиций.  
Инвестиционный селенг представляет собой специфическую форму 
обязательств, состоящую в передаче собственником (юридическим или 
физическим лицом) прав по пользованию и распоряжению его имуществом за 
определенную плату. Инвестиционный селенг по форме финансирования очень 
близок к банковской деятельности. С помощью селенга финансовая помощь 
оказывается предприятиям, которые испытывают дефицит в различных видах 
ресурсов, включая и денежные средства. В зарубежной практике селенг является 
одним из важнейших инструментов финансирования инвестиций в различных 
сферах бизнеса [5].   
Таким образом, инвестиции являются основой для обеспечения роста 
национального богатства, расширенного воспроизводстве материальных 
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ценностей. В качестве новых подходов к инвестированию экономики 
Республики Беларусь могут выступать следующие: 
 венчурное финансирование, предполагающее вложение капитала в 
новые технологии и научные достижения, которые смогут принести инвестору 
немалый доход; 
 репатриация прибыли, предполагающая возвращение в 
экспортирующую страну прибыли от зарубежных инвестиций; 
 льготное налогообложение инвестиционной деятельности, 
формирующее и увеличивающее налоговые поступления доходной базы 
бюджета; 
 применение инвестиционного лизинга и селенга, дающих 
возможность финансирования инвестиций в различных сферах бизнеса. 
Применение данных мероприятий простимулирует инвестиционную 
деятельность предприятий и позволит создать благоприятный инвестиционный 
климат, что в перспективе обеспечит рост иностранных инвестиций в 
белорусскую экономику. 
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РЫНОК ТРУДА БЕЛАРУСИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И 
ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ 
 
Безработица – экономическо-социальное явление, характерное для стран с 
любым уровнем развития. Его суть заключается в наличии определенного 
процента работоспособных людей, которые хотят трудоустроиться, но по каким-
либо причинам не в состоянии это сделать  [3].  
Существует масса причин, обуславливающих возникновение безработицы. 
Наиболее распространенными среди них являются: 
- дефицит рабочих мест, связанный с недостаточным развитием тех или 
иных хозяйственных отраслей; 
